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HN 91 — 02-2012 — Veranstaltungen
mit über 50 Fachvorträgen in zwei gleichzeitig 
laufenden Vortragsblöcken ein interessantes und 
abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. 
Gut besuchte Vorträge, außergewöhnlich lebhaf-
te Fragenrunden im Anschluss und interessante 
Diskussionsbeiträge waren der verdiente Lohn des 
Organisationskomitees. In beeindruckender Weise 
präsentierte sich die AHS als lebendige und von 
zahlreichen, engagierten Mitgliedern getragene 
aktive Gesellschaft.
Schwerpunkte der Vorträge lagen auf den The-
menfeldern »Technologien«, »Anwendungen«, 
»Governance« und »Datenverarbeitung«. Neben 
den Vortragsblöcken zu diesen Fachthemen war 
den Themen »Aus- und Weiterbildung« sowie 
»Zertifizierung« im Rahmen einer eigenen Vor-
tragsreihe mit anschließender Plenardiskussion 
ein besonderer Schwerpunkt zugewiesen worden. 
Die große Teilnehmerzahl gerade zu dieser Ver-
anstaltung verdeutlichte nicht nur die besondere 
Bedeutung dieses Themas, sondern unterstrich 
durch zahlreiche kritische Kommentare auch die 
Notwendigkeit zu einer schnellen und durchgrei-
fenden Standardisierung.
Traditionell begleitet werden die HYDRO-
Konferenzen durch eine qualitativ hochwertige 
Industrieausstellung. So auch in Australien: Auf 
47 Ausstellungsständen demonstrierte die hydro-
graphische Industrie ihre neuesten Produkte und 
ermöglichte es den zahlreichen Besuchern, sich 
intensiv mit den Technologien und Produkten von 
morgen auseinanderzusetzen. Verschiedene An-
bieter nutzten darüber hinaus auch die Möglich-
keit, ihre Produkte ›live‹ in der Fremantle Marina 
vorzuführen.
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung über-
gab der AHS-Präsident Alec Milett die HYDRO-Pla-
kette dem Vize-Präsidenten der IFHS, Holger Klindt, 
um sie dem Veranstalter der nächsten HYDRO, der 
Hydrographic Society Benelux, zur Begleitung der 
HYDRO 2012 weiterzureichen. 
Die HYDRO 2012 wird vom 13. bis zum 15. No-
vember 2012 in Rotterdam an Bord eines Luxus-
dampfers stattfinden (siehe auch den Call for Pa-
pers auf Seite 39). Das Motto der Veranstaltung 
lautet: »Taking care of the sea«. 
Nach zweijähriger intensiver Vorbereitung fiel 
dann am 7. November 2011 in Fremantle, Austra-
lien, der Startschuss für die HYDRO 2011. Über 200 
Teilnehmer, nicht nur aus Australien, sondern aus 
der gesamten Pazifikregion, aber auch zahlreiche 
Besucher aus Übersee trafen sich zum jährlichen 
Erfahrungsaustausch.
Das ausgewählte Konferenzzentrum »The Es-
planande Hotel« im Zentrum der geschäftigen 
Hafenstadt bot hierfür den idealen Rahmen. Vie-
les trifft hier aufeinander: Fremantle ist nicht nur 
der größte Handelshafen an der australischen 
Westküste, es entwickelt sich auch zunehmend 
als Versorgungsbasis für zahlreiche neue Off-
shore-Vorhaben im Nordwesten des Landes; 
Segler lieben dieses Revier aufgrund seiner an-
spruchsvollen Bedingungen und Touristen nut-
zen die Region zwischen Perth und Fremantle 
als Ausgangs- und Endpunkt ihrer Reisen durch 
West-Australien.
Unter dem Motto »HYDRO 2011 – Down Un-
der« gelang es den Veranstaltern, eine Konferenz 
›mit Tiefgang‹ zu organisieren. Dank eines strikten 
Zeitmanagements war es möglich, den Besuchern 
Zum Abschluss einer großartigen HYDRO 2010 in Warnemünde konnte die DHyG 
im November 2010 den Staffelstab der HYDRO Konferenzserie an die Australasi-
an Hydrographic Society (AHS) weiterreichen. Für die International Federation of 
Hydrographic Societies (IFHS) steht dieses wiederkehrende Ereignis im Zentrum ihrer 
Bemühungen, der Hy-
drographie nicht nur 
auf den verschiedenen 
nationalen Bühnen, 
sondern auch auf in-
ternationaler Ebene 
Stimme und Gewicht zu 
verleihen.
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